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Folyó szám 56. * ( Q )  bérlet 18, szám<
Debreczen, 1909. évi deczember hó 1-én szerdán:
i III harmadszor! i
Komédia 3 felvonásban. Irta ; Zapolska Gábriellé. Fordította: Mike Lajos.
Rendező: Ferenczy. S z e m é ly e ik -
Dulszkinó — — —
Dulszki, a férje 4—









Juljasevicsné, Dulki unokahuga — —
Egy lakó, üulszkiék házában —  — 
Banka — — — — — — — 





Színhely: Egy vidéki város. IdŐ jelenkor.
Szombaton, deczember 4-én délután 3 órakor a debreczeni szi- 
nésziskola vizsgálati előadása* Műsor: I. Vigj. 1 felv
II. Vig-j. 1 felv. III. A mama
v ő l e g é n y e .  Vigj. 1 felv. IV. l a . j f e 5 K a * e » » 4 f c g g .
Vigj. 1 felv. V. l e g é n y .  Op. l  felv.
Ü E T I  C J S O B :  Pénteken: H a ra m iá k . Dráma. (B). Szombaton Ig ló i diákok. Diáktörténet. (C). Vasárnap d. u.
V a rá z s k e r in g ő . Operette. Este: F alusi id ill. Kisbériét. Újdonság.
Folyó szám 57. Holnap, deczember hó 2-án, csütörtökön
Uj betanulással.
áramiák.
(_ A )  bérlet 19. szám.
Dráma.
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